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MINNESORD
Johs. Andenæs 1912-2003
Av PROFESSOR, JUR. DR. PER  O L E  T r ÄSKM AN
Johs. Andenæs, en av 1900-talets mest kända och respekterade jurister 
och rättsvetenskapsmän i Norden, avled den 3 ju li 2003 i sitt hem i Oslo. 
Härigenom avslutades en lång levnadsbana som lämnat djupa spår inte 
bara i norskt rättsliv, utan också i hela den nordiska rättsliga miljön och 
då särskilt inom det område som var Andenæs huvudområde, straffrätten 
och kriminologin.
Johs. Andenæs var född den 7 september 1912. Han avlade ju rid isk  examen 
1936 och inledde kort efter detta sin verksamhet som rättsvetenskaplig forskare, 
en verksamhet som han mycket aktivt fortsatte med genom hela livet - alltså 
långt över ett halvt sekel. Hans doktorsavhandling behandlade en av de klassis­
ka frågorna inom straffrättens allmänna del, straffansvar för brott genom under­
låtenhet att handla (” Straffbar unnlatelse” , 1942). Avhandlingen fick  mycket 
beröm. Bl.a. Stephan Hurw itz betecknade den som ”et a f de værdifuldeste 
monografiske Arbejder indenfor den nordiske strafferetlige Litteratur i de sidste 
Aartier” . Avhandlingen gav Andenæs tillträde t ill den ställning som professor i 
straffrätt vid Oslo universitet som han innehade mellan 1945 och 1982. En fest­
skrift t ill hans ära (”Lov og frihet” ) publicerades 1982, då han som 70 årig läm­
nade professuren.
Johs. Andenæs sysslade också med statsrätt, bl.a. genom att skriva en lärobok 
om den norska statsförfattningen, men hans huvudområde var straffrätten 
(inklusive straffprocessrätt och krim inologi). 1956 publicerades den första 
tryckta upplagan av den stora läroboken i straffrättens allmänna del, ”Alm inne- 
lig  strafferett” , som senare utkommit i flera nya upplagor. Tidigare versioner av 
läroboken hade redan under 40-talet publicerats i stencilerad form. I födelse- 
dagsintervjuer som Andenæs gav i samband med sin 90-års dag senaste år, sade 
han sig vara både stolt och smickrad över att denna straffrättslärobok fortfaran­
de var den som de flesta juris studerande läste som en del av straffrättspensum. 
Men han gav också uttryck för sin bekymring över att ” ingen annan har skrivit 
någonting bättre på mer än femtio år” . Andenæs var under hela perioden efter 
1945 fram till sin död den ledande straffrättsforskaren i Norge. Han skrev också 
goda, väl systematiserade läroböcker i straffprocessrätt, och vissa mer begrän­
sade framställningar om enskilda brottstyper.
Johs. Andenæs var intresserad av krim inologi. Detta kom också t ill uttryck i 
straffrättsläroboken. Boken inleds med en grundlig översikt över krim inalitets- 
utvecklingen och en genomgång av o lika teorier om krim inalitetens orsaker.
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Härigenom introducerades ett nytt grepp i den nordiska straffrättslitteraturen. 
Straffrätten hade inte på detta sätt tidigare presenterats i ett bredare kriminalve- 
tenskapligt sammanhang.
Johs. Andenæs största insats inom krim inologin finner man i den forskning 
som gäller allmän preventionen. I internationella sammanhang framstod Ande­
næs under decennier som den tongivande nordiska forskaren inom den krim ino­
logiska forskning som kretsade just kring allmän preventionen. Några av de 
klassiska bidragen till den litteratur som gäller allmän preventionen publicerade 
Andenæs just i denna tidskrift. Detta gäller fram för a llt artikeln ”Almenpre- 
vensjonen -  illusjon eller realitet?” som publicerades redan 1950 (N T fK  1950, 
s. 103 flf.) och den uppdatering av forskningssituationen som han gjorde drygt 
25 år senare i artikeln ”Nyere forskning om almenprevensjonen -  status og 
kommentar” (N T fK  1977, s. 61 ff.). Också den sista artikeln som Andenæs pub­
licerade i denna tidskrift berörde allmän preventionen. I artikeln ”Nyklassisis- 
me, proportsjonalitet og prevensjon” (N T fK  1988, s. 41 fif.) gav Andenæs sitt 
bidrag t ill den vid denna tid aktuella debatten om de ”nyklassiska” straffideolo­
gierna.
I Norge betecknades Johs. Andenæs som ”Jussens nestor” och som ”Den ju ri­
diska landsfadern” . I några fa ll betecknades han som den verkliga rättskällan, 
den ”som står høyere enn loven selv” . För oss som inte kommer från Norge kan 
det vara svårt att t ill fu llo  förstå och inse Andenæs betydelse som ledande 
gestalt i norskt rättsliv. Men också i ett nordiskt perspektiv var han en av 1900- 
talets helt stora jurister. I detta sammanhang skall det särskilt framhävas att han 
på 1950-talet av Nordiska Rådet fick  uppdraget att utreda behovet av ett organi­
serat nordiskt forskningssamarbete inom krim inologin. Utredningsarbetet var 
bakgruden t ill att Nordiska Samarbetsrådet för K rim ino log i grundades med 
Johs. Andenæs som dess första ordförande (1962-1965). Under denna första 
period utgavs också den första volymen av Scandinavian Studies in Crim inolo- 
gy - en viktig bokserie, vars utgivning tyvärr inte kunnat fortsättas.
Johs. Andenæs var också aktiv inom de nordiska krim inalistföreningarna, de 
nordiska kriminalistmötena och under de nordiska juristmötena. V id  det nordis­
kajuristmötet i Stockholm 1981 tilldelades Andenæs det första nordiska jurist­
priset, ett pris som utdelas som ”erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller 
teoretiskt rättsvetenskap ligt författarskap” . Johs. Andenæs mottog under sitt liv  
flera hedersbetygelser. Han var bl.a. hedersdoktor både vid Köpenhamns uni­
versitet och Uppsala universitet.
Men hur skall man egentligen kort beskriva Johs. Andenæs som människa, 
jurist, straffrättsforskare och rättspolitiker? Vad stod han för? Som människa 
framstod han som en ”hurtig norrman”- han hade också idrottat aktivt i yngre 
dagar. Som människa framstod han ofta till en början som något svårtillgänglig, 
men sist och slutligen alltid som väldigt ” sjysf’. Som straffrättspolitiker var han 
liberal. ” S traff må ikke brukes i unöden” var ett budskap som han upprepat
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framförde, inte minst under det senaste decenniet då kraven på ökad straffrätts­
lig  repression också ökade i Norden. Vad han härigenom v ille  varna för var illa  
genomtänkta krim inaliseringar och krim inaliseringar med en alltför hög straff­
nivå. Han arbetade ihärdigt för en lägre straffnivå bl.a. då det gäller rattfylleri 
och narkotikabrott. Särskilt uppmärksammat blev det att han för några år sedan 
mycket klart tog avstånd från den restriktiva narkotikapolitik som bedrivits, med 
stränga straff också för eget bruk av narkotika. Själv v ille  Andenæs bl.a. att det 
egna bruket helt skulle avkriminaliseras. Detta låg helt i linje med hans uppfatt­
ning att straffrätten är ett farligt redskap som alltid skall brukas med försiktighet 
och helt lämnas liggande om andra redskap är bättre lämpade.
